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τt+1 = τt ≡ τ
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w ∈ [w−, w+]
w̄ > wm
p(w) = (1 + n)τ(αw + (1 α)w̄),




τ τ o co = (1+ r)s+ (1+n)τ(αw+ (1−α)w̄)
τ o = 1
w τ y(w)
V (τ, w) = u(w(1− τ)− sy) + βu((1 + r)sy + (1 + n)τ(αw + (1− α)w̄))
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β(αw + (1 α)w̄)u′(co)(1− ε)
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Tu(c) + (T −R)v
Tc ≤ R(1− τ) + (T −R)p.
p = [(T −R(1− B))A+RBτ ]/(T −R).
B = 1 B = 0
p = A
c ≤ (R/T )[1− (1− B)(A+ τ)] + A.
u′(c)ω = v
c = (R/T )ω + A,
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u′(c)− v = 0.
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ct+2 = (1− τt)ltwyt (1 + r)2 + (1− τt+1)zt+1wat+1(1 + r) + pt+2.







α = 1/(1 + r)2 γ = 1/(1 + r)
l̂t = 1− τt
ẑt+1 = 1− τt+1.
pt = τt(1− τt)(1 + nt−1)w̄t,
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